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P. ara dar cumplimiento á varias órdenes que me han sido co~ 
iñunicadas por la Superintendencia general de Pólicía del Rey no, 
se hace indispensable averigüe V, si en ese distrito de su 
mando se hallan los sugetos siguientes. 
Martin Luna, que viaja con un pasaporte robado á D. Diego 
Acebedo, procesado por el Alcalde primero de Zahara, en la 
provincia de Sevilla. 
Tomas Oriol , Joaquín Peyro, José Domenech , Antonio 
Gran y José Llaveria , soldados del Regimiento Infantería de 
linea num. 2, desertados de Tortosa. 
Gabriel Mocen, procesado por la Real Sala de Corte. Sus 
señas: edad 23 años, estatura 5 pies. 
Baltasar Mellado, y su criado Pedro Lucas Seqnin , proce-
sados por la Justicia de Fuente el Saz. Señas del primero: edad 
45 años, estatura cumplida, pelo negro, ojos pardos, barba cer-
rada, cara llena, color blanco. Idem del segundo: estatura baja, 
barba cerrada , color cetrino, pelo negro, oficio tejero. 1 
Hilario Martínez (alias el Moreno) de oficio pastor, proce-
sado por la Justicia de Aljete. Sus señas: estatura pequeña , pelo 
negro, ojos pardos, nariz regular, barba clara, cara gruesa, 
color moreno. 
Manuel Canales, vecino de Arredondo, jurisdicion de Rues-
ga. Sus señas: edad 28 años, estatura corta, con una cicatriz en 
la nariz, vestido de pasiego. 
José Várela, natural de Santa María del Pino, en Lugo, 
procesado por el Corregidor de Alcalá de Henares. Señas par-
ticulares : unas cicatrices que debe tener en el pecho y en el 
brazo izquierdo. 
José O yaga ú O ya da, procesado por el Teniente Coronel 
del segundo Regimiento de Granaderos de la Guardia Real. Sus 
señas: edad 30 años, estatura 5 pies, 3 pulgadas, pelo negro, 
ojos pardos, nariz afilada , color trigueño. 
Juan Nogales, Antonio Ramón Elias, José María Gitano, 
Antonio Joaquín Moreno, Antonio José, y D. Vicente Vallota, 
soldado distinguido del Provincial de Trugillo. Señas del Nogales: 
edad 46 años, cara flaca , color bajo. Idem del Elias: edad 29 
años, boca torcida y con costurones en el cuello, efecto de 
quemadura. Idem de Gitano: edad 36 años, estatura regular, 
color trigueño, manco de la mano derecha , con una cicatriz 
de cuchillada en el brazo , de nación Portugués. Idem del Mo-
reno : estatura dos varas y tres pulgadas, ojos pardos, nariz 
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regular, cara redonda, color moreno, barba negra poblada^ 
dos junares en el carrillo izquierdo, edad 24 años. Idem de An-
tonio José: estatura 2 varas, delgado, ojos pardos, cerrado de 
barba, nariz larga , utl lunar en el carrillo izquierdo, edad 26 
años. ídem del Vallota : estatura regular^ delgado, cara desco-
lorida y arrugada, edad 30 de años. 
D- Francisco Ruiz, Capitán agregado al Estado mayor de 
Jerez. Sus señas : estatura regular , ojos chicos y undidos, co-
lor trigueño claro, algo lleno de carnes, tiene un lunar de canas 
en la entrada del pelo sobre la frente. 
Isidro Simón Martin, procesado por ía Justicia de Collado 
Mediano. Sus señas: estatura baja, barba lampiña^ cara delgada, 
color moreno. 
Y en casó dé ser habidos cualesquiera de dichos sugetos pro* 
cederá V. á sti segura prisión, dando cuenta inmediatamente CL 
esta Intendencia para acordar las demás providencias que cor-
respondan. 
Dios guarde d F, muchos años, Segovia 2 j de Noviem* 
i ré de 1826. 
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